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ABSTRAK 
 
Ayi Rosalina, 2012; Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga 
dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Properti di Bursa Efek Indonesia, 
Periode Tahun 2007 – 2011. 
 
Perusahaan umumnya didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 
perusahaan sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi pemilik atau para 
pemegang saham. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah 
perusahaan harus memaksimalkan profitnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh variabel nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi 
terhadap indeks harga saham sektor properti yang listed di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam 
sektor properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 
2007 − 2011. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling 
sehingga diperoleh 48 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
Ordinary Least Square untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
indeks harga saham sektor properti yang listed di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan uji t, nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks 
harga saham sektor properti, sedangkan variabel tingkat suku bunga berpengaruh 
positif namun tidak signifikan dan variabel inflasi berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap indeks harga saham sektor properti. Hasil secara 
simultan dengan uji F menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh 
signifikan terhadap indeks harga saham sektor properti. Sehingga hanya nilai 
tukar yang memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham sektor properti yang 
listed di Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata kunci : Nilai tukar, Tingkat Suku bunga, Inflasi, Indeks Harga Saham. 
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ABSTRACT 
 
Ayi Rosalina, 2012; Analysis Effect of Exchange Rates, Interest Rates and 
Inflation toward Property Stock Price Index in the Indonesia Stock Exchange, the 
Period of 2007 to 2011. 
 
Companies are generally established with the aim to increase the value of a 
company that can provide prosperity for owners or shareholders. The efforts to 
achieve these objectives is the company must maximize profits. This study aims to 
analyze the effect of variable exchange rates, interest rates and inflation on share 
prices of listed property sector in Indonesia Stock Exchange. The population in 
this study is a company incorporated in the listed property sector in Indonesia 
Stock Exchange (BEI) for the period from 2007 to 2011. Samples obtained using 
purposive sampling method to obtain 48 companies. This study uses Ordinary 
Least Square analysis to determine the effect of independent variables on the 
stock price index of the listed property sector in Indonesia Stock Exchange. Based 
on t test, the exchange rate and a significant negative effect on property sector 
stock price index, while the variable interest rates have a positive but not 
significant and variable inflation is positive but not significant effect on the 
property sector stock price index. Results simultaneously with the F test showed 
that all the independent variables significant influence the stock price index 
property sector. So that only the exchange rate has an influence on stock price 
index of listed property sector in Indonesia Stock Exchange. 
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